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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЯЗА ГЛАДКОГО 
НА ВОСТОЧНОМ ПРЕДЕЛЕ ЕСТЕСТВЕННОГО АРЕАЛА 
И В ГОРОДСКИХ ПОСАДКАХ
Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) растет в лесах средней и южной поло-
сы европейской части РФ и на Кавказе, где деревья достигают 35 м высо-
ты. На Урале этот вид встречается в южной половине западного склона, на 
восточном склоне отмечен единично [1].
Дубовые, кленовые и липовые леса занимают на Южном Урале до-
вольно значительную площадь, тогда как площадь ильмовых и вязовых ле-
сов крайне не велика [2]. Поэтому изучение ботанического памятника при-
роды «Вязовые лески», находящегося на крайней восточной границе ареа-
ла вяза гладкого в России, актуально. Вяз гладкий используют в озелене-
нии, так как он хорошо переносит стрижку, довольно газоустойчив, его ли-
стья задерживают в несколько раз больше пыли, чем листья тополя баль-
замического, клёна ясенелистного, липы мелколистной.
Цель исследования -  сравнить уровни изменчивости морфологиче-
ских признаков деревьев вяза гладкого на северо-восточном пределе его 
ареала и в озеленительных посадках Екатеринбурга для определения сте-
пени приспособленности данного вида в природных условиях и в городах 
Урала.
Объектом исследования явился ботанический памятник природы «Вя-
зовые лески» (№ 1 и № 2) в окрестностях города Ирбит Свердловской об-
ласти. Данная территория является крайней восточной границей естест-
венного распространения вяза гладкого в России, вне его сплошного ареа-
ла. Исследовались также другие объекты: два объекта (№2 3 и № 4) -  поле-
защитные полосы, расположенные в 20 км от г. Ирбит, объект № 5 -  тер-
ритория детского сада г. Ирбит. Следующие 8 объектов расположены на 
территории Екатеринбурга: на пересечении ул. Вайнера и Проспекта им. 
Ленина, на ул. Большакова, на ул. Куйбышева, на ул. Белореченской, на 
ул. Лифтостроительной, в «Дендрологическом парке-выставке» и двух ле-
сопарках -  им. лесоводов России, Калиновском.
Согласно методике работы у 430 деревьев вяза гладкого замерены 
следующие морфологические параметры: высота дерева (м), диаметр ство-
ла на высоте 1,3 м (см), высота кроны (м) и диаметр кроны (м). Изменчи-
вость морфологических признаков оценивалась по эмпирической шкале 
уровней изменчивости С. А. Мамаева [3]: очень низкий < 7 %, низкий 8 - 
12 %, средний 13 -  20 %, повышенный 21 -  30 %, высокий 31 -  40 %, очень 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Максимальная высота деревьев вяза гладкого (12,7 м) установлена в 
«Дендрологическом парке-выставке». На территории детского сада 
г. Ирбит уровень изменчивости по высоте очень низкий, на остальных объ-
ектах -  низкий и средний. Максимальный диаметр деревьев вяза гладкого 
(46,4 м) при очень низком уровне изменчивости установлен на территории 
ботанического памятника природы «Вязовые лески» (объект № 1). Повы-
шенный уровень изменчивости диаметра деревьев вяза гладкого определен 
на объектах, расположенных в Екатеринбурге: ул. Белореченская, «Денд-
рологический парк-выставка», Лесопарк им. лесоводов России. На осталь-
ных объектах диаметр деревьев имеет средний уровень изменчивости. 
Максимальная высота кроны деревьев вяза гладкого (11,0 м) при среднем 
уровне изменчивости определена в «Дендрологическом парке-выставке». 
Повышенный уровень изменчивости высоты кроны наблюдается на терри-
тории ботанического памятника природы «Вязовые лески», на всех ос-
тальных объектах -  низкий и средний уровни. Максимальный диаметр 
кроны деревьев вяза гладкого (11,9 м) выявлен в ботаническом памятнике 
природы «Вязовые лески» при очень низком уровне изменчивости. Низкий 
уровень изменчивости по данному показателю рассчитан нами в полеза-
щитных полосах Ирбитского района. На остальных объектах уровень из-
менчивости диаметра кроны -  средний и повышенный.
Таким образом, установление повышенного уровня изменчивости 
диаметра деревьев и диаметра кроны вяза гладкого в « Дендрологическом 
парке-выставке» и в Лесопарке им. лесоводов России указывает на экстре-
мальные условия для его существования и дифференциацию на внутриви-
довые единицы. «Вязовые лески» в природных условиях Ирбитского рай-
она изолированы от восточной границы сплошного ареала вяза гладкого, 
являются устойчивыми и имеют очень низкий и средний уровни изменчи-
вости по четырем морфологическим параметрам деревьев. Поэтому «Вязо-
вые лески» представляют научную ценность, как источник семян для се-
лекции, введения в культуру и в озеленительные посадки городов Средне-
го Урала.
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